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ЗАМЕТКА О ФАУНЕ КРАСНОЯРСКИХ ПЕСЧАНИКОВ 
КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА
Л. Л. ХАЛФИН
Кроме скудных остатков верхнепермских рептилий, охарактеризован­
ных А. Н. Рябининым г)у мне неизвестны другие находки фауны в красно­
ярских песчаниках. Поэтому фаѵна, обнаруженная в 1946'г. неутомимым 
исследователем Кузбасса, В И. Яворским, в этих отложениях на р. Томи 
у д. Смолиной (примерно 25 км по прямой линии на юго-запад от Кеме­
рово) представляет большой интерес, и я привожу ниже характеристику 
доставленных мне образцов, хотя фауна эта скудная, плохо (а отчасти и 
совсем неудовлетворительно) сохранившаяся, и в большинстве случаев не 
допускает сколько-либо точных определений.
Обр. 1 ф. (правый берег р. Томи в 2 км ниже устья рч. Спусковой). 
Два небольших штуфа; один из них—кусок серого неравномерно- и гру­
бозернистого песчаника с обугленными обрывками растений и очень 
мелкими остракодами с сильно блестящей, морфологически очень простой 
раковинкой; здесь же два проблематических образования: а) одно из них 
представляет собою небольшой обломок цилиндрического тела с диамет- * 
ром немногим больше 1 мм\ цилиндр сложен коричнево-бурой массой, 
повидимому, карбонатно-глинистого состава; вдоль оси цилиндра распо­
лагалась очень тонкая полость, заполненная сейчас белым веществом 
(кальцит?);повидимому, это—неорганическое образование типа журавчика;
б) второе по общему габитусу может быть принято за ядро маленькой 
(3 мм по длине) правой створки раковины пелециподы модиоморфоидного 
типа, но, возможно, тоже имеет неорганическую природу.
Второй штуф состоит из тонкозернистого слоистого буро-серого пес­
чаника с такими же обрывками растений и очень мелкими блестящими 
раковинками остракод; кроме них, здесь имеется один плохо сохранив­
шийся, но все же различимый экземпляр пелециподы кольчугинского типа, 
который не может быть определен точнее, чем Microdontella (?) sp.
Обр. 12 ф. (правый берег р. Томи в 5 км ниже устья рч. Спусковой). 
Красно-бурый мергель с обугленными остатками растений, мелкими ост­
ракодами и плохо сохранившимися, раздавленными пелециподами коль­
чугинского типа; два образца сохранились лучше других, но и они могут 
быть определены лишь очень приближенно—как? Microdontella subovata 
(J о n e s ) .ft
Обр. 13 ф. (правый берег р. Томи, против о-ва Б. Кедрового). Плот­
ная серая карбонатная порода с мелкими проблематичными органическими 
остатками; здесь ж е—неполный отпечаток крыла насекомого.
Обр. 14 ф. (правый берег р. Томи против середины острова Б. Кедро­
вого). Темносерый с бурым налетом мелкозернистый слоистый песчаник; 
одна из плоскостей его наслоения сплоіць усеяна раздавленными мелкими 
раковинками округлого очертания; лишь единичные экземпляры сохрани-
1) О находке остатков Thertodontia в угленосной серии осадков Кузнецкого бассейна. 
Известия ВГРО, т. L, 1932, вып. 82.
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лись лучш е других . Эти раковинки могут принадлеж ать мелким пелеци-  
подам типа Microdonta ритіііа  K h a l f .  (из ильинской свиты), но в ещ е  
больш ей мере они напоминают раковинки эстери й . В том ж е  слое очень  
р едк о  встречаются раздавленные раковины несколько б ол ее  крупных р а з ­
меров, вероятно, принадлежащ ие к обычному в кольчугинской фауне  
виду  Microdontella subovata  ( J o n e s ) .  Наконец, в этом ж е  слое  при сут­
ствует  небольш ая копьевидного очертания, обломанная с туп ого  конца 
кость рыбы.
П о д  тем ж е  номером им еется  небольш ой кусок бол ее  тонкозернистой  
красно-бурой , глинисто-мергелистой породы  с крайне неясными отпечат­
ками пелеципод: лишь при сильном освещении и медленном поворачива­
нии образца в разные стороны мож но уловить момент, когда слабо б л е ­
стящая поверхность  отпечатков слегка выделяется на общ ем  ф оне; тогда  
м ож н о установить, что образцы эти имели субмитилоидные очертания,  
размеры— д о  8 мм по главной диагонали и обладали тонкими концентри­
ческими знаками роста; этй образцы могут быть названы Anthraconauta sp»
О бр. 21 ф . (правый б ер ег  р. Томи в 0,6 км  ниж е д. Смолиной). Куски 
сер ого  и б у р о г о  песчаника с редкими остракодами и пелециподами; среди  
последних имеются достаточно крупные (до  12 мм по длине) экземпляры  
Microdonta microdonta ( Kh a l f . ) ;  один небольш ой экземпляр этого  вида  
является лучшим по сохранности во всей коллекции.
О бр. 22 ф . (правый бер ег  р. Томи в 0,7 км ниж е д .  Смолиной). П е с ­
чаник, подобный преды дущ ем у, с  массой мелких блестящ их остракод,  
таких ж е ,  как в обр. 1 ф., и с обломками створок довольно крупных  
п ел ец и п од , повидимому, микродонтелл.
Приведенная выше характеристика найденной В. И. Яворским фауны, 
несмотря на ее  ск удость  и несоверш енство, позволяет сделать некоторые  
выводы. П р еж де  всего я хоч у  подчеркнуть, что фауна найдена в ц е л о м  
р я д е  п у н к т о в  или, во всяком случае, в целом ряде слоев  какого-то  
бол ь ш ого  разреза. П овидимому, это  позволяет сказать, что представление  
о  красноярских песчаниках, как отлож ени ях , почти лишенных фауны, 
ош ибочно и что дальнейш ие поиски органических остатков в этих  пес­
чаниках м огут  увенчаться полным усп ех о м . В связи с этим нуж но п о д ­
черкнуть р а з н о о б р а з и е  данной фауны: в ее  составе, несмотря на не­
бол ь ш ое  к оли чество  доставленного  материала, обнаружены представители  
пластинчатожаберны х моллюсков, двух  отря дов  ракообразных (остракоды  
и филлоподы), насекомых и рыб. Э т о  разнообразие ещ е расш иряет пер­
спективы возможных находок; если мы вспбмним, что именно в красно­
ярских песчаниках сделана пока единственная в К узбассе  находка костей  
рептилий, то  мы вправе будем думать, что, быть может, в полуторакило­
метровой т о л щ е  этих песчаников скрывается ещ е необнаруж енная фауна, 
б о л е е  богатая и разнообразная, чем в каких-либо други х  отлож ени ях  
бассейна.* Плохая сохранность найденной у  д . Смолиной фауны, конечно, 
никак не может означать, что и вся остальная фауна красноярских пес­
чаников сохранилась непременно так ж е  плохо; к том у  ж е  в составе  
смолинской фауны о собен н о  плохой сохранностью  обладаю т пелециподы  
и эстери и; раковинки остр ак од  сохранились не х у ж е , чем в други х  коль- 
чугинских отложениях, а отпечаток  крыла насекомого отчетлив, но, к 
сож алению , неполон.
Обращ аясь к пелециподам  этой  фауны, мы м ож ем  установить с полной  
очевидностью  их колъчугинский тип. П реобладаю т формы, к отор ы е при 
всем  несоверш енстве их сохранности  м ож н о  отнести к видам Microdon- 
tella subovata  ( J o n e s )  и Microdonta microdonta ( K h a l f . ) — наи бол ее  рас­
пространенным и  обычным видам кольчугинской фауны; присутствую т и 
антраконавты, но для определения их собранный материал недостаточен.  
Как мною  установлено в д р угом  месте, кольчугинская фауна впервы е
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п о я в л я е т с я  в самык в е р х а х  к у з н е ц к о й  сви ты , в т е р с и н с к о м  г о р и з о н т е  
п о с л е д н е й ,  и м е я  в э т о м  г о р и з о н т е  е щ е  а р х а и ч н ы й  х а р а к т е р .  М и к р о д о н -  
т е л л ы  с м о л и н с к о й  ф а у н ы  ( о б р .  21 ф . )  и м е ю т  д о с т а т о ч н о  к р у п н ы е  р а з м е р ы  
и  в о  в с е х  о т н о ш е н и я х  п о д о б н ы  п р е д с т а в и т е л я м  э т о г о  р о д а  и з  и л ь и н с к о й  
и  е р у н а к о в с к о й  с в и т .  Б о л е е  т о ч н ы е  с о п о с т а в л е н и я  с м о л и н с к о й  ф а у н ы  
с  ф а у н о й  и л ь и н с к о й  и е р у н а к о в с к о й  с в и т  в н а с т о я щ е е  в р ем я  н е в о з м о ж н ы »
